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 “Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan 
demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah 
mungkin bagi Allah” (Markus 10:27) 
 
 “Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan 
penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya” 
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 “Segala perkara dapat kutanggung didalam Dia 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 
persepsi terhadap perilaku kesehatan dengan perilaku mengkonsumsi air 
putih. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif antara persepsi 
terhadap perilaku kesehatan dengan perilaku mengkonsumsi air putih. 
Subjek penelitian adalah mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata 
Semarang yang berjumlah 97 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah incidental sampling.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 
ada hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi terhadap 
perilaku kesehatan dengan perilaku mengkonsumsi air putih. Hal ini 
ditunjukkan dengan koefisien korelasi rxysebesar 0,391 dengan p<0,01. 
Dengan demikian semakin positif persepsi seseorang terhadap perilaku 
kesehatan maka akan semakin tinggi perilaku mengkonsumsi air putihnya, 
dan sebaliknya. 
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